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Stock market ow:rreuc{wn adaiah fenomena pasar yang bereaks! secara 
herlebihan, dimana mvestor dalam laH'tannya dengan pengambf1an keputusan 
investasi di pasar modal cenderung untuk memberikan penilaian yang terlalu 
berlebihan terhadap informasi paling bam yang terkait dengan suatu sekuritas tertentu 
dengan mendorong harag saham tersebut, baik leblh tinggi maupun lebih rcndah dari 
nilai wajamya, sehagai akibat secara tcmporcr harga saham yang bersangkutan tidak 
lagi mencenninkan nilat fundamentalnya. Hipotesis overreaCllOn mempredJksjkan 
sekuritas yang masuk. kategori loser dan biasanya mempunyai return abnormal 
negatif yang tinggi justru akan memperoleh return abnonnal positif yang tinggi. 
Keba!1karmya, sekuritas yang biasanya mcmpunyat return abnormal positif yang 
tinggi (winner) justru alum memperoieh return abnonnal negatlf yang tinggi. 
Implikasi dari slo;.:k market overreaction ada1ah investor dapat menggunakan catatan 
pergerakan harga saham masa lalu untuk mendapatkan abnormal return. Kondisi ini 
bertcntangan dengan hipolesis pasar efisien bentuk lemah. 
Penehtian ini menguji stock markel overreaction di pasar modal Indonesia 
dengan menggunakan portofolio saham wmru.:r dan joser, dimana pembentukun 
portofolionya berdasarkan acuan yang berbeda, yaitu berdasarkan rankH1g ulmormoi 
return dan ranking Pne\! 8arning Ralio (PER). Pembentukan portofotio winner dan 
loser berdasarkan ranking PER merupakan pengembangan studi overreaction sesuai 
dengan Msi[ penelitian Basu tentang price ralm hypothesis. Metode pcnelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif. Model anahsis yang digunakan adalah Single 
Index /Vfarket Model dan pengujian dilakukan deng,an uji satu rata-rata terhadap nilai 
Cummulative Averag{/ Abnormal Return (CAAR) portofolio loser dan portotolio 
winner. serta uJi selisih dua rata-rata WlTuk mengetahui perbcdaan kinl!l]a kedua 
portofol1o tersebut selarna periode pengujian. Hasil pengujian pada peneJitjan 
menunjukkan bahwa tidak tetjadi stock market overreaclwn baik pada ponofoho 
saham Winner dan loser berdasarkan ranking abnormal return maupUl1 ranking PER 
di BE! selama periode penelitian. 
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